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Module Amsterdam : exposition "Balade littéraire en Europe (2)".  
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RAPPORT D'ACTIVITE 2005 
 
1. MISSIONS, MOYENS ET OBJECTIFS 
 
Ce service a été conçu en 1945 pour favoriser la création et l’extension de bibliothèques dans 
les communes des zones rurales de chaque département. La bibliothèque départementale de 
prêt effectue ainsi des dépôts de livres dans les bibliothèques municipales ou associatives sous 
l’autorité municipale qui garantit leur vocation publique.  
 
L’Etat a géré ce service jusqu’au 1er janvier 1986, date à laquelle les lois de décentralisation 
l’ont transféré au Département.  
 
Chargée d’appliquer la politique de lecture publique mise en œuvre par le Conseil général, la 
BDP doit offrir une qualité de prestation équivalente à celle assurée en milieu urbain, ce qui 
suppose : 
- la mise en place d’un réseau cohérent de bibliothèques réparties sur l’ensemble du 
département. 
- l’existence de lieux de lecture proches de chacun proposant un fonds documentaire à 
caractère encyclopédique, pluraliste et durable. 
 
2.  LA BDP EN QUELQUES CHIFFRES 
 
L’effectif du service est composé de 17 personnes, suite au recrutement en septembre 2002 
d’une bibliothécaire dans le cadre de l’ARTT, réparties comme suit : 
- 3 cadres A 
- 6 cadres B 
- 8 cadres C 
 
Un contrat emploi consolidé est également affecté aux tâches d’équipement, de rangement et 
de prêt d’expositions. 
 
La BDP est installée depuis 1990 dans un bâtiment d’une superficie de 1 470 m² à Avrillé.  
Pour diffuser ses documents, la BDP dispose de 3 bibliobus et de 2 véhicules de service. 
 
Le Budget Primitif 2005 géré par la BDP, d'un montant total de 318 332 € est réparti comme 
suit pour les articles principaux : 
 
Intitulé des articles principaux Montant BP 2005 
Livres, disques, vidéogrammes 240 000 € 
Abonnements 6 250 € 
Autres matières et fournitures 26 475 € 
Autres services extérieurs 11 000 € 
Transport de personnes extérieures à la collectivité 4 000 € 
Personnel rémunéré à la vacation 8 000 € 
Transport de biens 1 397 € 
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Les collections et les prêts (Fonds actif= sans Prêts Longue Duré ni Rebuts) au 
31/12/2005 
 
1) Les livres 
 
Nombre de livres jeunesse 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 40 40 12 
Livres CD et cassettes 612 1 515 1 123 
Livres documentaires 7 829 26 324 16 865 
Littérature et contes 2 421 4 828 2 344 
Albums 17 846 42 256 33 741 
Romans 13 226 30 566 19 291 
Bandes Dessinées 4 883 20 786 17 285 
Divers 5969 11860 8068 
TOTAL Livres Jeunesse 52 826 138 175 98 729 
 
Répartition exemplaires fonds jeunesse
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Nombre de livres adultes 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Livres en gros caractères 2 886 6 143 5 211 
Livres CD 64 90 31 
Livres documentaires 27 798 37 391 21 511 
Fonds local 876 1 861 1 111 
Fiction (sauf romans) 5 619 6 565 2 336 
Romans 36 018 57 554 34 623 
Bandes dessinées 7 815 16 965 12 442 
Divers 19 447 18 425 9 543 
TOTAL Livres Adultes 100 523 144 994 86 808 
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Répartition exemplaires fonds adulte
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Nombre de livres adultes et jeunesse 
 Titres Exemplaires 
Romans Adultes 36 018 57 554 
Romans Jeunesse 13 226 30 566 
TOTAL Romans 49 244 88 120 
Documentaires Adultes 27 798 37 391 
Documentaires Jeunesse 7 829 26 324 
TOTAL Documentaires 35 627 63 715 
Bandes Dessinées Adultes 7 815 16 965 
Bandes Dessinées Jeunesse 4 883 20 786 
TOTAL Bandes Dessinées 12 698 37 751 
Albums Jeunesse 17 846 42 256 
 
 
 
 
Répartition exemplaires livres adultes 
et livres jeunesse
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2) Les documents sonores (CD audio) 
 
Collections et prêts de documents sonores (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Classique 30 56 39 
Musique fonctionnelle 65 153 112 
Chanson enfantine 298 884 765 
Éveil musical 53 143 100 
Musique du monde 23 46 32 
Contes lus 80 224 165 
Contes musicaux 97 192 147 
Rondes 43 144 123 
Berceuses 16 53 40 
Divers 176 388 304 
TOTAL CD Jeunesse 881 2 283 1 827 
 
 
 
 
 
 
Répartition exemplaires disques jeunesse
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Collections et prêts de documents sonores (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Musique du monde (généralités) 217 272 203 
Musique africaine 404 456 295 
Musique monde arabe 169 186 117 
Musique Asie 171 180 84 
Musique Extrême Orient 77 79 38 
Musique Europe du Sud et Est 405 429 214 
Musique France 252 294 222 
Musique Europe Ouest et Nord 253 276 193 
Musique Amérique du Nord 424 477 332 
Musique Amérique latine 357 383 276 
Chanson française 2 452 3 060 2 276 
Jazz 1 810 1 870 1 358 
Blues 377 395 313 
Gospel 55 58 49 
Soul 261 278 236 
Rap 63 66 55 
Reggae 117 124 106 
Rock 1 549 1 719 1 048 
Musique classique 3 327 3 390 2 386 
Musiques fonctionnelles 259 319 233 
Bande Originale de Film 395 463 275 
Humour 52 75 63 
Textes lus 189 246 202 
Théâtre 11 12 7 
Poésie 28 30 16 
Témoignages 15 19 15 
Conte 12 16 15 
Divers 1 154 1 275 905 
TOTAL CD Adultes 14 855 16 447 11 532 
 
Répartition exemplaires disques adultes
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Nombre total de documents sonores au 31 décembre 2005 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 14 855 16 447 
CD Jeunesse 881 2 283 
TOTAL CD 15 736 18 730 
 
3) Les vidéogrammes 
 
Collections et prêts de vidéogrammes (section jeunesse) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 4 4 4 
VHS Documentaires 100 114 83 
TOTAL Vidéos documentaires 104 118 87 
DVD films de fiction 8 10 7 
VHS films de fiction 114 167 132 
TOTAL Vidéos films de fiction 122 177 139 
DVD Films d'animation 129 153 128 
VHS Films d'animation 794 1120 987 
TOTAL Vidéos films d'animation 923 1 273 1 115 
Divers 3 5 1 
TOTAL Vidéogrammes Jeunesse 1 152 1 573 1 342 
 
 
Répartition exemplaires vidéos jeunesse
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Collections et prêts de vidéogrammes (section adultes) 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
DVD Documentaires 176 185 132 
VHS Documentaires 1 892 2 071 1329 
TOTAL Vidéos documentaires 2 068 2 256 1 461 
DVD films de fiction 1 137 1 304 1 024 
VHS films de fiction 2 778 3 340 2 238 
TOTAL Vidéos films de fiction 3 915 4 644 3 262 
DVD Films d'animation 24 35 29 
VHS Films d'animation 41 46 34 
TOTAL Vidéos films d'animation 65 81 63 
Divers 396 410 194 
TOTAL Vidéogrammes Adultes 6 444 7 391 4 980 
 
Répartition exemplaires vidéos adultes
32%
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d'animation
 
 
Nombre total de vidéogrammes (DVD et Vidéos) au 31 décembre 2005 
 
 Titres Exemplaires 
Vidéogrammes Adultes 6 444 7 391 
Vidéogrammes Jeunesse 1 152 1 573 
TOTAL Vidéogrammes 7 596 8 964 
 
Répartition des exemplaires 
vidéos par section
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4) Les cédéroms 
 
Collections et prêts de cédéroms 
 Titres Exemplaires Exemplaires 
prêtés 
Cédéroms Adultes 410 433 177 
Cédéroms jeunesse 316 352 206 
TOTAL cédéroms  726 785 383 
 
Répartition exemplaires cédéroms
55%
45% Cédéroms Adultes
Cédéroms jeunesse
 
 
Nombre total de documents (Livres, disques, vidéogrammes, cédéroms) au 31 décembre 
2005 
 
 Titres Exemplaires 
Livres Adultes 100 523 144 994 
Livres Jeunesse 52 826 138 175 
Disques 14 855 16 447 
Vidéogrammes 7 596 8 964 
Cédéroms 726 785 
TOTAL Documents 176 526 309 365 
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Les acquisitions pour l’année 2005 représentent : 
 
Les acquisitions, tous supports et tous genres confondus, ont représenté 15 152 titres et         
22 386 exemplaires. 
 
1) Livres : 
 
Livres adultes 
 
 Titres Exemplaires 
Livres en gros caractères 314 531 
Documentaires 1 785 2 329 
Littérature et contes 192 218 
Fonds professionnel 73 85 
Romans 2 399 3 236 
Bandes dessinées 862 1 247 
TOTAL 5 625 7 646 
 
 
Livres jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
Livres CD 86 141 
Documentaires 929 2 163 
Albums 1 268 2 018 
Romans 737 1 456 
Littérature et contes 151 205 
Bandes dessinées 247 954 
TOTAL 3 418 6 936 
 
 
 Titres Exemplaires 
TOTAL Livres Jeunesse et 
Adultes achetés 
9 043 14 582 
 
 
2) Documents sonores 
 
Nombre total de documents sonores achetés dans l'année 
 
 Titres Exemplaires 
CD Adultes 970 1 172 
CD Jeunesse 91 337 
TOTAL CD 1 061 1 509 
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3) Vidéogrammes 
 
Vidéogrammes adultes 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Documentaires 51 54 
DVD Fiction 290 355 
DVD Littérature et contes 6 6 
DVD Animation 11 17 
TOTAL DVD 358 432 
TOTAL Vidéos cassettes 29 35 
TOTAL DVD-Vidéos 
Adultes 
387 467 
 
Vidéogrammes jeunesse 
 
 Titres Exemplaires 
DVD Fiction 4 5 
DVD Documentaires 4 4 
DVD Animation 41 53 
TOTAL DVD Jeunesse 49 62 
 
 Titres Exemplaires 
TOTAL DVD Vidéos 
achetés dans l'année. 
436 529 
 
4) cédéroms 
 
Cédéroms 
 
 Titres Exemplaires 
Cédéroms Adultes 25 26 
Cédéroms Jeunesse 65 68 
TOTAL Cédéroms 90 94 
 
 
3.  BILAN DE L’ACTIVITE 
 
La BDP assure cinq missions au quotidien : le prêt, les visites d’assistance technique, 
l’information, la formation des bénévoles et l’action culturelle autour du livre. 
 
3.1 Le prêt 
 
-  Les livres 
Au 31 décembre 2005, c’est au total 269 bibliothèques pour 267 communes qui sont 
desservies par les bibliobus. Cela représente 73,55 % des communes desservies sur le 
département. 
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Voir carte ci-dessous : 
         : 35  Bibliothèques municipales (Personnel rémunéré + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 133  Bibliothèques relais (Bénévoles formés + Budget d’achat de livres + local spécifique) 
         : 99 Points lecture (absence d’un ou plusieurs éléments constitutifs d’une Bibliothèque relais). 
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Le prêt de livres représente environ de 300 à 600 livres, 2 à 3 fois par an, en fonction de la 
taille de la commune et de l’activité de la bibliothèque desservie.  
 
- Les phonogrammes 
104 bibliothèques ont emprunté chacune une moyenne 120 documents sonores, 2 fois par an. 
La majeure partie du fonds a été réindexé conformément à la nouvelle classification 
Proposition de Classement des Documents Musicaux, version 4 (PCDM 4). 
 
- Les vidéogrammes 
97 bibliothèques ont emprunté une moyenne de 40 cassettes vidéo et DVD 2 à 4 fois par an. 
 
 La desserte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
Une autre formule de desserte par réseaux intercommunaux permet à la BDP d’accroître et de 
diversifier son offre documentaire sans trop peser sur sa gestion. Le regroupement des 
bibliothèques dans un cadre intercommunal permet de dégager des moyens financiers accrus, 
de regrouper des bénévoles pour des actions communes et d’accroître le nombre de livres en 
circulation. 12 réseaux intercommunaux de bibliothèques ont été ainsi créés dans le 
département en collaboration avec les pays et comités d’expansion, les communautés de 
communes et le soutien de la DRAC. Ces structures de coopération regroupent au total 20 
réseaux d’échanges de livres et 80 bibliothèques (soit 30,5 % du réseau BDP). Un 
dispositif départemental accorde un soutien aux réseaux intercommunaux par convention avec 
la BDP sous la forme d’aides financières à la création d’emplois, à l’informatisation, au 
développement du multimédia et à l’acquisition de mobilier. 
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Carte des réseaux intercommunaux de bibliothèques 
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Liste des réseaux intercommunaux en conventionnement avec la BDP au 31 décembre 2005 
 
Communauté de communes Nombre de 
bibliothèques 
Population totale des 
communes intégrées 
au réseau 
Date de 
création du 
réseau 
Poste de 
bibliothécaire 
intercommunal 
Communauté de communes 
Montrevault 
11 14 358 1993 oui 
Communauté de communes de Saint-
Florent 
10 15 690 1993 oui 
Communauté de communes de Candé 5 4 121 1994 oui 
 
Communes de St Lambert du Lattay, 
Rablay et Beaulieu 
3 3 232 1995 non 
Communauté de communes de Sèvre et 
Moine 
6 14 062 1997 oui 
Communauté de communes de 
Chemillé 
11 15 681 1998 oui 
Communauté de communes de Baugé 3 5 251 1998 oui 
 
Communauté de communes du Val de 
Moine 
5 6 989 1998 oui 
Communauté de communes du Lion 
d'Angers et de Châteauneuf 
11 11 768 2003 oui 
Communauté de communes des Portes 
de l'Anjou 
5 7 488 2003 oui 
Communauté de communes du Bocage 
 
6 8 150 2004 oui 
Communauté de communes de 
Beaufort en Anjou 
4 6 977 2004 oui 
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3.2 Les réservations 
 
La BDP a envoyé par messagerie 93 colis pour un poids total de 379,3 kg et un coût 
d’affranchissement de 1 233,29 €. 
 
3.3 Les visites d’assistance technique 
 
Cette aide concrète et personnalisée se présente sous la forme de visites à domicile effectuées 
par un bibliothécaire de la BDP responsable d’un secteur géographique, à l’aide de dossiers 
techniques sur la gestion des bibliothèques. 
 
Une vingtaine de bibliothèques ont demandé à bénéficier de ces visites d’assistance 
technique qui ont porté sur l’aménagement des bibliothèques, le catalogage informatisé, le 
catalogage des documents sonores, le classement, le tri des ouvrages, l’informatisation, les 
achats en librairie, le suivi des réseaux intercommunaux.  
 
3.4 L’information et la communication 
 
Un bulletin de liaison « Le Petit Bleu » distribué à l’ensemble des bibliothèques du réseau 
comprend des informations sur l’activité de la BDP, des fiches techniques, des sélections 
bibliographiques, des reportages sur les bibliothèques communales. 
 
Un catalogue d’exposition régulièrement actualisé fournit la liste des expositions disponibles 
qui peuvent être empruntées à la BDP (voir site Internet). 
 
Des bibliographies « coups de cœur » réalisées par le comité de lecture jeunesse, le comité 
de lecture adulte et par la discothèque de la BDP recensent, dans la production éditoriale 
courante, les meilleurs titres pour aider les bibliothèques dans leurs achats de livres et de CD. 
(Voir site Internet) 
 
3.5 La formation des bénévoles 
 
37 formations étaient inscrites au catalogue en 2004, soit 56,5 journées.8 séances ont dû être 
annulées et reportées en 2006 faute d'un nombre suffisant de participants (moins de 10 
personnes). 
12 stages ont été décentralisés dans les pays et 5 formations se sont déroulées le samedi. 
Le nombre de bénévoles et de professionnels concernés par ces stages s'élève à 430 
personnes représentant 96 communes soit  36,23 % des bibliothèques desservies par la BDP 
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La répartition des inscrits entre les principaux modules de formation est la suivante : 
 
Formations Nombre de places 
proposées 
Nombre de 
participants 
Nombre de 
bibliothèques
Gérer la bibliothèque (11 
formations) 
166 112 45 
Animer la bibliothèque (5 
formations) 
86 60 41 
Littérature jeunesse  (4 formations) 
 
145 73 36 
Littérature Musique Cinéma           
(14 formations) 
287 137 43 
Visites et voyages (3 formations) 
 
85 48 27 
 
A cela s'ajoute un certain nombre de formations décentralisées faites à la demande de 
bibliothèques ou de réseaux intercommunaux de bibliothèques : 
 
ª 1 formation "tri et désherbage" à La Ménitré 
ª 2 formations "Equipement et réparation de livres" à Chemillé et à Saint Laurent des 
Autels 
ª 1 formation "Conseiller les romans" à Maulévrier 
ª 1 formation "Catalogage des CD" à Beaucouzé 
ª 5 formations "Reliure" à Thouarcé, Saint Léger sous Cholet, La Tessoualle, Nuaillé, Saint 
Christophe du Bois 
 
Les bibliothèques ayant participé aux formations 2005 se répartissent ainsi :  
Répartition géographique : 
 
Pays Bibliothèques ayant suivi une formation 
Saumurois 4 
Layon 13 
Vallées de l'Anjou (Baugeois-Authion) 17 
Segréen 18 
Mauges-Choletais 24 
Angers (couronne d'Angers) 20 
 
 
Bibliothèques inscrites à une formation
Saumurois
Layon
Vallées 
d'Anjou
SegréenMauges
Angers
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Répartition par type de bibliothèques : 
 
Type de bibliothèques Bibliothèques ayant suivi une formation 
Réseaux intercommunaux 3 
Bibliothèques Municipales niveau 1 10 
Bibliothèques Municipales niveau 2 7 
Bibliothèques Relais 18 
Points Lecture 19 
Dépôts 38 
Bibliothèques Municipales dans les villes de 
plus de 10 000 habitants 
4 
 
Bibliothèques et formations
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3.6. L’action culturelle autour du livre 
 
Expositions 
 
ª "Balade littéraire en Europe (2)" : Création par la BDP de la version itinérante de 
l'exposition Balade littéraire en Europe ; inaugurée le 03 novembre 2005, cette exposition 
doit circuler dans les Mauges jusqu'à fin 2007. Cette version est constituée de 6 modules 
(décors, bibliothèque, table, poste d'écoute, visuels) portant sur 6 grandes villes 
européennes et 6 écrivains (Rome et Moravia, Dublin et James Joyce, Barcelone et 
Vasquez Montalban, Stockholm et Dagerman, Amsterdam et Nooteboom). 
 
ª "Balade littéraire en Europe (1)".Cette exposition inaugurée dans la salle d'exposition 
du Conseil Général en 2004 a été présentée à Beaupréau en mars 2005. Autour de 
l'exposition : 1 café lecture, 1 visite commentée pour les bibliothécaires des Mauges et les 
scolaires. Cette exposition a ensuite été présentée à la Médiathèque de Laval (octobre-
novembre) puis au Lycée Saint Louis de Saumur (Décembre-Janvier 2006). 
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ª "Poèmes chantés". Exposition itinérante créée par la BDP en 2001. Présentée dans les 
bibliothèques d'Angers (mars-avril) puis à la médiathèque de Murs-Erigné (Mai), à 
Rochefort (Juin-juillet), à Avrillé (Octobre). 
 
 
Lectures à voix haute et promenades littéraires  
 
(Animées par l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP) 
 
ª Café lecture autour de l'exposition "Balade littéraire en Europe (1)"(animées par 
l'Atelier de lecture à voix haute de la BDP) présentée à la Loge à Beaupréau. Textes de 
J.M. Palmier, P.P. Pasolini, L. O'Flaherty, J. Hasek…etc…. 
Musique de Marc Perrone. Mardi 15 mars à 19 heures. 30 personnes présentes. 
 
ª Café littéraire : Les bibliothèques dans les livres.Organisée dans la bibliothèque privée 
du Domaine du Closel à Savennières.Textes de J.Fante, V. Hugo, P. Delerm, J.M. 
Laclavetine, J.P. Sartre, etc… Vendredi 15 avril à 18h. 40 personnes présentes. 
Partenariat BDP-BM Savennières-Domaine du Closel 
 
ª Lecture : Métiers d'autrefois.Textes de G. Flaubert, J.Giono,etc… 
Dans la bibliothèque de Savennières.Dimanche 22 mai à 16h.Dans le cadre de la Fête du 
Patrimoine de Savennières.50 personnes présentes. 
Partenariat BDP-BM de Savennières 
 
ª Café littéraire : La Loire : textes de J.Gracq, D. Sallenave, René-Guy Cadou, Gaston 
Coûté,etc…Organisée dans le Grand Salon du Domaine du Closel à 
Savennières.Vendredi 3 juin à 18h. 35 personnes présentes. 
Partenariat BDP-BM Savennières-Domaine du Closel 
 
ª Soirée-lecture : Les bibliothèques dans les livres.Organisée dans la bibliothèque de 
Montreuil-Bellay à l'occasion de son inauguration.Textes de J. Fante, V. Hugo, P. 
Delerm, J.-M. Laclavetine, J-P. Sartre, etc….Jeudi 22 septembre à 20h30. 
Partenariat BDP-BM Montreuil-Bellay. 20 personnes présentes. 
 
ª Promenade littéraire "Sur les pas de Jules Verne à Nantes".Dans le cadre des 
journées de formation de la BDP.Lectures de textes de Jules Verne et évocation de sa 
vie.Visite guidée dans la ville de Nantes et visite du nouveau musée Jules 
Verne.Exposition Jules Verne à travers la BD.Jeux littéraires. Cette promenade a été 
organisée dans le cadre de l'année Jules Verne le samedi 19 novembre. 
 
 
Animations Cinéma 
(Proposées et présentées par le secteur cinéma de la BDP) 
 
ª Projection du film "Andar per Langa" réalisé par Lucia Carle et Carlo Dottor, suivie 
de la présentation de leur ouvrage sur le village piémontais de Pezzolo val Uzzole, où 
s'élabore le moscato.Dans le cadre du Festival Terres à vins, terres à livres de 
Savennières.Samedi 1er octobre, salle du Fresne à Savennières.50 personnes présentes. 
Partenariat BDP-BM Savennières. 
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ª Projection de "Latchodrom", un film de Tony GATLIF.Dans le cadre d'une formation 
de la BDP sur les musiques tziganes.Avec la participation de Michel LEFORT, 
Responsable culturel au Centre d'accueil des Gens du voyage à Angers. Mercredi 21 
septembre à la bibliothèque de Beaucouzé. 
Partenariat BDP-BM de Beaucouzé. 
 
ª Dans le cadre du "Mois du film documentaire" (manifestation nationale), projection de 
films documentaires sur le thème "Histoires de famille": 
 
ª Histoire d'un secret / un film de Mariana OTERO.Avec la participation de Christian 
HESLON. Mardi 15 novembre à 20h30.Cinéma Le Familia à Saint-Macaire en Mauges. 
50 personnes présentes 
Partenariat BDP-BM Saint Macaire en Mauges 
 
ª Voyage en mémoires indiennes / un film de Jo BERANGER et Denis 
BUTTIGNOL.Avec l'intervention de Jo BERANGER.Mardi 22 novembre à 20h30 au 
Théâtre de l'Avant-scène à Trélazé. 50 personnes présentes. 
Partenariat BDP-Centre culturel Dubuisson et BM Trélazé 
 
ª L'Exil à Sedan / un film de Michaël GAUMNITZ.Avec l'intervention de Michaël 
GAUMNITZ. Jeudi 24 novembre à 20h30 à l'Espace-ciné de Chalonnes.100 personnes 
présentes. 
Partenariat BDP-BM de Chalonnes. 
 
Autres animations 
 
ª Festival BD de Chalonnes.Espace lecture de la BDP : expositions, livres.Le samedi 5 et 
dimanche 6 février.Salle Calonna à Chalonnes. 
Partenariat BDP-BM de Chalonnes-Office de tourisme de Chalonnes. 
 
ª Journée Littérature jeunesse.Table ronde et intervention d'éditeurs, d'auteurs et de 
spécialistes du livre pour la jeunesse.Expositions.Stand de la BDP : film, livres, 
productions de la BDP.Lundi 11 avril à la BU d'Angers (Belle Beille). 
Partenariat BDP-BU d'Angers-BM d'Angers-Jeunesse et Sport-Lire et faire lire. 
 
ª Veillée contes avec Guillemette de PIMODAN, Patricia OUVRARD et Claire 
GUILLERMIN.Dans le cadre des formations BDP sur le conte.Le mardi 20 septembre à 
20h30, salle communale du Plessis-Grammoire.100 personnnes présentes. 
Partenariat BDP-BM du Plessis-Grammoire. 
 
ª Démonstration publique de calligraphie.Avec la participation de SALIH, calligraphe et 
de Brigitte GYR, poète.Expositions de calligraphies arabes et exposé de Salih sur la 
calligraphie arabe.Dans le cadre d'une journée de formation de la BDP.Vendredi 13 mai à 
20h30.40 personnes présentes. 
Partenariat BDP-BM de Rochefort 
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3.7 Les expositions 
 
La BDP achète des expositions afin de les prêter aux bibliothèques communales pour une 
durée de deux mois : 
Nombre total d’expositions : 58 
Nombre de prêts : 154 
 
3.8 Les valises thématiques 
 
Elles comportent un ensemble de documents (livres, CD, vidéos) accompagnés de petits 
panneaux de présentation à disposer sur une table. Elles sont en partie réservées pour des 
actions d’animation.  
Nombre de valises thématiques: 140 
Nombre de prêts : 247 
thèmes "musique" du service discothèque ont par ailleurs été prêtés.  
 
3.9 Le prêt de matériel audiovisuel, de grilles d’expositions et du multimédia  
 
8 bibliothèques ont emprunté des grilles d’exposition, 4 bibliothèques le matériel 
audiovisuel, 4 bibliothèques ont emprunté des vitrines. Aucune bibliothèque n’a emprunté le 
matériel multimédia. 
 
4. OBJECTIFS 2006 
• Réalisation de modules pour enfants pour compléter l’exposition itinérante « Promenades 
littéraires en Europe ». 
• Diffusion du jeu sur l’Europe 
• Développement de nouveaux réseaux intercommunaux de bibliothèques 
• Ré informatisation et mise en place du catalogue en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement :  
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT 
Z.I. Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 
49240 AVRILLÉ 
 : 02 41 33 03 20 
 
 
